






Nya meddelanden bekräfta att skyddsgardet intagit Tammerfors och alla norr
därom belägna städer. Mannerheims trupper uppgivas ha deltagit i stadens erövring.
Tillgången vid Vasa stads intagning.
I ett uppfångat trådlöst telegram från ryska militären i Vasa till militären
i Åbo meddelas följande detaljer om Yasa stads intagning:
Skyddsgardet eller vita gardena begynte sina operationer natten mot tisdagen
kL 3. Vitgardisterna voro samlade till ett antal av 15—16,000 man från när-
liggande socknar. De innehade ryska kulsprutor, gevär och handgranater. Över-
mäktiga styrkor omringade på en gång alla ryska kaserner. Fältartilleriet och
kasernerna erövrades. Kommunikationsmedlen råkade i de vitas händer. Efter ett
nattlångt motstånd blevo de ryska avdelningarna dels tillfångatagna och avväp-
nade, dels nedgjorda. Nästan alla officerare tillfångatogos. Staben har tills
vidare icke tillfångatagits, men man väntar varje stund dess kapitulering.
Vita gardets fordringar äro militärens totala avväpning och bortdragning frän
Finland samt kronoegendomens överlämnande.
De ryska styrkorna hade icke krafter att göra motstånd. De vita gardena
hade till sin disposition 8 kanoner. De leddes av tyska officerare.
Från Helsingfors
meddelas, att gårdagen förflutit tämligen lugnt. Enskilda våldshandlingar -ha dock
förövats. Förutom de tidigare nämnda lantdagsmännen ha professorerna K. J.
Ståhlberg och Lauri Ingman fängslats av rödgardisterna.
Vad gör den ryska flottan?
Vad den ryska flottan ämnar göra, är en fråga som sysselsätter många.
Ett faktum är att för närvarande en livlig verksamhet utövas på flottan. Far-
tygen ligga hela tiden med ångan uppe, stora partier kol föras ombord och isen
söndersågas kring fartygen. Enligt en uppfattning har flottan för arsikt att lämna
Helsingfors, enär fredsunderhandlingarna i Brest-Litovsk skulle ha lett till sepa-
ratfred mellan Eyssland och Tyskland och det senare landets delegerade skulle ha
fordrat bortdragande av all rysk militär från Finland.
Oroligt i Viborg.
I Viborg uppstodo strider natten mot i dag på alla gator. Det sköts från
vindsfönstren med kulsprutor. Meddelaren rapporterar, att det gått blodigt till.
Soldaterna deltogo icke, anses vara rädda.
Från Kotka
meddelas, att de röda avsatt magistraten och stadsfullmäktige. De hava uppsatt
en svart lista.

